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マ カ オ 内港 の 波 止 場 と寺 院
[Addedtltlepage]
[副 標 題 紙]
ChlneseEmplre




中 国 の 軍 艦
SllverIslandontheYang-tsze
Rlver
揚 子 江 沿 い の 銀 島
NatlveofChlneseTartary
中 国 の タ タ ー ル 地 方 の 原 住 民
Chinesechanglngresldence
引 っ 越 しす る 中 国 人




中 国 清 朝 の 上 級 官 吏 の 旅 行 船
SoldlersofthetlmeofMarco
Polo
マ ルコ ・ポーロの 時代 の兵 士 たち
Trooperofpresentday






中 国 人 と タ タ ー ル 人 の婦 人
TrlumphalArchatPalaceat
Pekln
北 京 の宮 殿 に あ る 凱 旋 門
BanknoteoftheMlng
Dynasty






帆 を揚 げ た 一 輪 手 押 し車
VlewlnNlngpo




中 国 の ジ ャ ン ク
MarketatTlen-tsln
天津 の 市 場
Chmesepunlshment







n糟 ∫訃Pλ{9ma、exo》 帆{∬v〔o凄TxtO=uξw■ 轟 卜爆
㌃"从
The"Fee-loi-tsze"Monastery




中 国 の 兵 士
Klosklnthecourtofamosque
atPekln






仏 教 会 の 高 位 の 僧
Chlnesemodeofpunlshment.
Wolnanfeedlngtheprlsoner
中 国 の刑 罰 の 方 法 女 性 が 囚 人
に食 べ させ て い る
GonglnaChinesetemple
中 国 の 寺 院 の銅 鑼
Chlnesetemple
中 国 の寺 院
TheGreatWallofChlna
万 里 の 長 城
Chlnese]unk
中 国 の ジ ャ ン ク
Chlnesepassengerboat




中 国 の 提 灯
Chlnesemllltarymandarln
中 国清 朝 の上 級 武 官
Ladyathertollet
化 粧 中 の 婦 人
GateatPeklng
北 京 の 城 門
YoungChlneseofthe
mandarlnclass
マ ン ダ リ ン[中 国 清 朝 の 上 級 官





吊 り庭(広 州 の プ ン ・テ ィ ン ・
ク ァ[か]の 庭 園 の 一 部)
TypesofChlnese-boatrnen,
shopkeepers,etc





中 国 の 床 屋
Ch皿esevll!ager
中 国 の 村 人
Chlneselady'sfeet
中 国 の婦 人 の足
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Chmesewoman
中 国 の 女 性
Chlneseslttlng-room
中 国 の 居 間
TheevenlngPlpe
夕 方 の 一 服
qBm圏 皿㎎△樋 膩噸幅
Chlnesechalrincane
















死 亡 した 親 族 の た め に 紙 幣 を燃







中 国 の ク ー リー
Chlnesedrlnklnggame
中 国 の 酒 飲 み の遊 び
Chlneseschoolmaster
中 国 の 男 教 師
Oplumsmokers
ア ヘ ン常 用 者
Chlnesewrlter
中 国 の 作 家
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Chlnesecourtof亅ustlce
中 国 の 法 廷
ChlneseIlteraryman
中 国 の 文 人
Readlngbytheway
道 端 で朗 読
AChlneseplay
中 国 の 演 劇
Chlnesedrums
中 国 の太 鼓
AChmeseartlst
中 国 の画 家
Chlnesecompass
中 国の 羅 針 盤
Ayoungstudent
若 い 生 徒
Chlnesepriest
中 国 の聖 職 者
Chlneseagrlculture
中 国 の 農 業
Chlneseflshlngscene
中 国 の 魚 捕 りの 光 景
Festlvaloflabour
労 働 の 祭 り
Chlneseduck-boat
中 国 の ア ヒル の船
Chlnesecoolle
中 国 の ク ー リー
Cantonboat-woman















中 国 の サ ンパ ン[平 底 船]
VlewinHong-Kong
香 港 の 景 色
Chlnesepraylngmachlne
中 国 の 祈 祷 の装 置
A醐y醐4?A㎜
ACoreanJunkatanchor
停 泊 中 の朝 鮮 の ジ ャ ン ク
Coreantrurnpets





職 杖 棒 持 者
Soldler,showlngthemodeof
wearingthesword




















イ ギ リス 帝 国 軍 艦 の後 甲板 上 の
公 式 訪 問 者
Curloushorse-hairhat
珍 しい 馬 の 毛 の 帽 子
Abusinesscoterle
仕 事 仲 間
264 1877
